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A Study on social status of Kindergarten Teachers
? ? ? ??
Abstract
Since the approval of ILO?UNESCO “Recommendation concerning the Status of Teachers”, in
????, many studies of the process in which people have gradually regarded teaching as one of
professions have been conducted, related to their social status.
Recently, however, few pieces of work on teachers’ status have been done.
In the light of this tendency, there are two issues raised on kindergarten teachers who are
regarded as educators by profession. One is that there have been few chances for kindergarten
teachers to be researched as an object. The other is that the social status of kindergarten teachers
remains obscure because the occupation of teachers is not clearly defined in the position of the
society.
Therefore, I tried to examine how people today view kindergarten teachers, comparing with
people’s viewpoints about half a century ago, in the base of the only preceding research into the
status of kindergarten teachers.
As a result of this survey, I learned that people’s viewpoints on the social status of kindergarten
teachers have been almost the same as those about fifty years ago and that people rank the status
above?average among??kinds of occupations.
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